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(J nou(1$ ·q® 'UJQ,lltl\~ J(P!IIIJ~ Jl(JJli lllJ!O, 
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bt1riibl'l' 1rndJ!JL'bt1dJt, lllO JlJr bic0 Jt11Jr bic 
~l'iullct· 





aU41cinchtt tki♦ atHrn~cnrn41 
iiber bic CS'-r1tcl!11Hll'J bc0 
burcfJ iµriiii.bcnt ,0nn-iio11, n1irb 0-111:_c '.Bcrn1H11= 
bernnn jeiH, 111c1m JIJr bn0 11rne 
-jcfJt u11b jeluc 1iiebm11 ~rcifc f}iirt. 
1111 b b C f C f J t b i C 11 C II C 11 




CLlll f L'l'llirtCII 
~nmucn; 
~Ure{) l 11 ll b 
Jutteritoif. 
\!\.\.it 1al1lrn itd-, llit hi;d1, 
itrn 'l..\1•d!r liit· 







DIE OWEN ELECTRIC BELT & APPUAN.GE GO., 
THE OW~N \::-~CTf;~i~- :E:Tb ~~LO:NG, 
201 bio ~11 ~tatc ~t., f·ct'c '.ltti,rni-3, {fl1irn90,:n1. 
~a§ griiillc clc!!ri~c_(ii_ii_:<ri,F·rnliliiicmrni brr Qnclt. 
€rt;,U?)utbitit.3ritunn, tt>tnuJtir,an:m,;I icbrcibt. 
~~c1·fid)cl't t,·un· 6-i~cnt!Jum 
OCtl•Clt l$,C1tCl', illit; ttnil Zturut Lici 
-::tc~ :JJloint;. ~(nma, bic frai13Lh 
fiidJt mtrfiu, wdd)e icit hl?ri ~ocf~rn 
im 1Jicjigl'll ~1111berfanb,[llujc11111 ,JU~ 
lUlH, itnrb (Jitr 011 ~(u~,Jc[)nm'g. 
tuorcrft Hi ,011f}rc tuar abcr 
8 Jufi .\JodJ 1111b trug !Ro. I~ 
1111b .'i)a1tbfd1u(Jc 9lo. 13. \IJog 2RS 
IUtH aber augenidJ.cinlid} nicfJt-ii 
~1a11t 11nb H nodje.rL __ .2.lam0 ift baS 
J.J .• ,hnb dnct· arn1c11 :tagcl0ijnrr5 .in 
i)o11bni11b, tlrn11rrcidJ, 1111b lcbcn ifJrc 
(f!tcrn 11odJbort. 
mm fl,imt' unb Linuog iic, bic ~1aut•t'\11• 
rid1t1111n um ~ierhn 3u ,::,ir 
hrn. '2lni1t1tt S,1d1cn 11ad1 'tirnt 
~nl1nlwf 311 bdi.1rbcrn, ging n ,um 
1:rliblcr m1b urrfet_ilC bir .\·h1bt' 
i1ir ~1; 1111b fom Htlcb 1:'c~ irim· 
11rna' ~luttrr llL'l1 tIHtm rntb\i.1f;t ~l1~ 
'..'11•c!wiJ111[,,1;rnm L1111ir iit1rn loiirn'ri. '!n (1,)nlgrnitricf 
lt1· t-111!:qt'll ~'r 
-"'''"''•-i"'urn -''·'""' 1da t-:ck'I! •.!.\i:tl1121 wid,n 
iL'll iidJ :m ~i.~bilt' CH;t1t1d '.l'iimct bd 
bcm mti\rnbl·rrn l)h·lid1tcr emgeniitct 
lwbrn. lite ri-i, 
dll'Htt· ~Hrn1rii~. 
1tr, bcr bit' 2ndlrn fcmitc, n11pia11b 
mrnfd1lit""hr~ ~Hiitnrn. tvo-.:• bd ba ec-rtc 
~~lilt' ;tunr jd1t·:1 titirfommt m1-.i nab 
tier Jrnu 'tiit' .St1rbrn imbtn 
\ll;rbt•r. 
.... ~lb tr 0 ti r r ;\rn:1niffc 
rt'dll idtlc:,ht~" ,,'.1!d1, ~(;lt'llllllt'-






:l'.,1,vctcn {Wall Paper.) 
{t!nr b1c t}nilna~t~ ;Ea1\on jin'o qtra nrnc 9Jlujtrr angdommen,) 
trrnftct· , 'l.lol'fJilnoc, ~n1t•d(, , 2!_latct·ialicn, 
tn allrn ,sorlm unb !U -0llm 'l!reijrn, u,n brn l~eucrnrn bi§ 
Ill bm lt!D~lfe,tnm, finbrn unfm )}armer 
unftrdtig am crftm bd 
OTTO & MUELLER 
-uon-
F. 'N ALDSCHMIDT." 
[Ser nu~ 
bie 110rm1~lie5aDlC11, einf rnbct, crf)filt brn ~lJilnir fiir 1 ,JlllJr frci .. ')Ibon11irloufbrnl,l}hll11ii;, 







S1nrpd~,-:Ulnttrn, jrlJ11!Jc, -Stiefel ! 
11c11t .\tt dttcm 1111fjct'c1·tcuH1d1 uicl>o·cn t\ui,,, !>d 
l>cm:idbft l!ft' .l"loftc1q11:do 11id1t in ~~rtra!!!t fommt! 
jofol.'t, -1d1-1UiLJl~t_uj~_JJl.lfls-=~c.!L~L 
. f1nh_t ! 
'"t ~hM1u,.m. · 
f 
'.!l\il' finll_l!ir d1qinr Zd1111J Tcr '.!\Cl'foui ~rninnt am 
,i·it-111<1 in.l>rr Ztal!t, llldd1r !lJlittluodJ, l!cu I. ~liiq null 
ihrc'.!t\<tllt'cn ln j<lhlrn 111111· llanet·t bi.:- 11ad1 £'flct'II, 
fit•t 1111n .\lt•<tr mil Ti11tr, jo '.!t\it· twrllrn iu .l>rr t11111c, 
l>llf; Jht· t,,•n !llnbntt idbft o<'licnm ;\dt fiit· ~\rhnta11, _ 
anHrd111cn f,,nnt. Jl1rh•nl't icull ToUaN '.!t\rrtf) '.!llaa, 
111rl11· (l'rlll, ah, llct i1·11,·nll 1·r11 ribidJl11d1tr11. Tic 'l.1-tdjr 
dncm friil)f\'l'U '.lltt~t,n•faui h,it:.rn' 'OolJd fdnr m ..,u,. 
t{cjr!Jnllt 1111jcrc cpqinl ,;t~rriJ, '.tifdJc. 
~it i1n,-n,1i11i' n11i ~rnirll1rn lvrrrl1rn [iir ~rl1 ir~t,jt. 
' ) 
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